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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Ekonomi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6B
















Kontrak perkuliahan, dan pengenalan kurikulum  21 HJ. SRI ASTUTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Konsep Kurikulum, dan 5w1h Kurikulum 2013. dengan 
tugas mandiri 5w1h kurikulum darurat adaptasi pandemi
 21 HJ. SRI ASTUTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
konsep 5w1h kurikulum darurat di SD, SMP, SMA/k  22 HJ. SRI ASTUTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
penerapan kurikulum darurat oleh pendidik di tigkat 
dasar, menengah dan atau/kejuruan
 22 HJ. SRI ASTUTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
bedah silabus dan rpp baik rpp lama maupun lesson plan 
rpp 1 lembar dan mempersiapkan perangkat kurikulum
 17 HJ. SRI ASTUTI
 6 Rabu
21 Apr 2021
penelusuran perangkat Kuriulum dan buat video 
penjelasan mulai dari penelusudan, lalu isi perangkat 
hingga kesimpulan
 22 HJ. SRI ASTUTI
 7 Kamis
22 Apr 2021
 22 HJ. SRI ASTUTI
 8 Rabu
2 Jun  2021
kurikulum selama pandemi yang digunakan oleh sekola 
dan perangkat kurikulum yang dibuat oleh guru selama 
pandemi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasi
 19 HJ. SRI ASTUTI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Ekonomi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6B















9 Jun  2021
 22 HJ. SRI ASTUTI
 10 Rabu
16 Jun  2021
Analisis perangkat kurikulum Silabus, RPP, Lesson Plan, 
Kalender Akademik
 16 HJ. SRI ASTUTI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Bedah rpp dan lesson plan dan juga pembuatan tujuan 
pembelajaran yang tepat dengan konsep ABCD.
 13 HJ. SRI ASTUTI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Pembahasan Video Festival Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka
 14 HJ. SRI ASTUTI
 13 Rabu
7 Jul 2021
 22 HJ. SRI ASTUTI
 14 Rabu
14 Jul 2021
 22 HJ. SRI ASTUTI
 15 Jumat
16 Jul 2021
 22 HJ. SRI ASTUTI
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 22 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 16 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA 16  100
 2 1801085011 RAFI ALRIDHO NURSLI 13  80X X X
 3 1801085017 ADE MAULA ZAKIYA RAHMAH 15  93X
 4 1801085020 FARAH SALSABILA 16  100
 5 1801085023 RISA AMELIA YUNIASARI 14  87X X
 6 1801085026 NISYA KARTIKO DEWI 10  60X X X X X X
 7 1801085029 LIANA HERLINA 16  100
 8 1801085032 DIAH KURNIASARI 16  100
 9 1801085035 MELANI ANISAH 15  93X
 10 1801085041 ANISAH NOVIANTI 15  93X
 11 1801085045 AMELIA DITA PURNAMA 14  87X X
 12 1801085048 KHAIRUNISA 16  100
 13 1801085051 NUURUL WINARTI 13  80X X X
 14 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH 15  93X
 15 1801085057 ALIA FIRDIANI SRIKIT 16  100
 16 1801085061 AMALIA FITRIANA 13  80X X X
 17 1801085064 FIRDA DEZILIA ZAHRA 15  93X
 18 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA 10  60X X X X X X
 19 1801085070 AYU RISTI SETIAWATI 16  100
 20 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN 14  87X X
 21 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH 16  100











: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 22 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 16 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801085081 USEP ACHMAD BAHAUDDIN 15  93X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA  80 80  90 90 A 85.00
 2 1801085011 RAFI ALRIDHO NURSLI  60 80  85 70 B 75.00
 3 1801085017 ADE MAULA ZAKIYA RAHMAH  75 85  87 83 A 82.60
 4 1801085020 FARAH SALSABILA  80 83  87 78 A 83.20
 5 1801085023 RISA AMELIA YUNIASARI  75 83  83 80 A 80.30
 6 1801085026 NISYA KARTIKO DEWI  83 83  87 78 A 84.10
 7 1801085029 LIANA HERLINA  78 83  87 83 A 83.10
 8 1801085032 DIAH KURNIASARI  88 97  90 85 A 90.30
 9 1801085035 MELANI ANISAH  80 70  78 78 B 77.00
 10 1801085041 ANISAH NOVIANTI  75 85  80 80 B 79.50
 11 1801085045 AMELIA DITA PURNAMA  80 87  85 80 A 83.40
 12 1801085048 KHAIRUNISA  88 73  83 83 A 82.50
 13 1801085051 NUURUL WINARTI  80 87  87 80 A 84.20
 14 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH  75 87  80 85 A 80.40
 15 1801085057 ALIA FIRDIANI SRIKIT  80 85  85 83 A 83.30
 16 1801085061 AMALIA FITRIANA  95 85  83 83 A 87.00
 17 1801085064 FIRDA DEZILIA ZAHRA  75 83  87 85 A 82.40
 18 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA  45 0  0 60 E 19.50
 19 1801085070 AYU RISTI SETIAWATI  75 83  87 80 A 81.90
 20 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN  80 73  85 78 A 80.40
 21 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH  80 80  83 80 A 81.20
 22 1801085081 USEP ACHMAD BAHAUDDIN  70 81  85 85 B 79.70
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
